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ABSTRAK 
 
Lufi Fitriani. 17401163347. 2020. Skripsi dengan judul “Pengaruh Capital 
Adequency Ratio, Non Perfoming Finance, dan Finnancing to Deposit Ratio terhadap 
Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2010 – 2018”. Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Progam Studi S1 Perbankan Syariah. Pembimbing Lantip 
Susilowati, S.Pd., M.M. 
Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena produk pembiayaan yang 
semakin tinggi peminatnya yang akan mengakibatkan resiko pembiayaan bermasalah 
yang diterima oleh bank. Tingginya tingkat pembiayaan diharapkan dapat menjadi titik 
keseimbangan komposisi pembiayaan agar dapat diperoleh tingkat profitabilitas yang 
optimal tapi dengan tingkat resiko yang rasional. Dari beberapa jenis pembiayaan, yang 
paling besar digunakan adalah pembiayaan murabahah. Penelitian ini menguji pengaruh 
Capital Adequency Ratio, Non Perfoming Finance dan Fanancing to Deposit Ratio 
terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri yaitu bank yang terbilang 
sangat berkembang. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengeuji pengaruh Capital Adequency 
Ratio terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri (2) untuk menguji 
pengaruh Non Perfoming Finance terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah 
Mandiri (3) untuk menguji pengaruh Fanancing to Deposit Ratio terhadap pembiayaan 
murabahah di Bank Syariah Mandiri (4) dan untuk menguji secara simultan pengaruh 
Capital Adequency Ratio, Non Perfoming Finance dan Fanancing to Deposit Ratio 
terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. 
Dalam membuktikan dan menganalisis penelitian tersebut, maka digunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dari data publikasi Bank Syariah Mandiri dengan 
jumlah sampel 36 dari tahun 2010 – 2018. Tehnik analisis data menggunakan uji 
normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji T, uji F dan uji 
determinasi (R²). 
Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa (1) Capital Adequency Ratio 
berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah 
Mandiri (2) Non Perfoming Finance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri (3) Fanancing to Deposit Ratio 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiyaan murabahah di Bank Syariah 
Mandiri (4) Capital Adequency Ratio, Non Perfoming Finance, Fanancing to Deposit 
Ratio secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah 
Mandiri. 
Kata kunci: Capital Adequency Ratio, Non Perfoming Finance, Financing to 
Deposit Ratio dan Pembiayaan Murabahah. 
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ABSTRACT 
 
Lufi Fitriani. 17401163347. 2020. The thesis entitled "The Influence of Capital 
Adequency Ratio, Non Perfoming Finance, and Financing to Deposit Ratio towards 
murabahah Financing at Bank Syariah Mandiri of period 2010 - 2018". Faculty of 
Economics and Islamic Business, Islamic Banking Departement. Advisor: Lantip 
Susilowati, S.Pd., M.M. 
This research is motivated by the phenomenon of increasingly high demand for 
financing products that will result in the risk of problematic financing received by 
banks. The high level of financing is expected to be a balance point in the composition 
of financing in order to obtain an optimal level of profitability but with a rational level 
of risk. Of the several types of financing, the most used is murabahah financing. This 
research examines the influence of Capital Adequency Ratio, Non Perfoming Finance 
and Fanancing to Deposit Ratio towards murabahah financing at Bank Syariah Mandiri, 
which is a relatively highly developed bank. 
The objectives of this research are (1) to test the influence of Capital Adequency 
Ratio towards murabahah financing at Bank Syariah Mandiri (2) to test the influence of 
Non Perfoming Finance towards murabahah financing at Bank Syariah Mandiri (3) to 
test the influence of Fanancing to Deposit Ratio towards murabahah financing at Bank 
Syariah Mandiri (4) and to test simultaneously the influence of Capital Adequency 
Ratio, Non Perfoming Finance and Fanancing to Deposit Ratio towards murabahah 
financing at Bank Syariah Mandiri. 
In proving and analyzing the research, a quantitative approach to the type of 
associative research is used. The data used in this research are secondary data from 
Bank Syariah Mandiri publication data with a sample size of 36 from 2010 - 2018. Data 
analysis techniques use data normality test, classic assumption test, multiple linear 
regression test, T test, F test and determination test (R²). 
The results of this research show that (1) Capital Adequency Ratio has a 
significant positive influence towards murabahahh financing at Bank Syariah Mandiri 
(2) Non Perfoming Finance has a positive and not significant influence towards 
murabahahh financing at Bank Syariah Mandiri (3) Fanancing to Deposit Ratio has a 
negative and significant influence towards murabahah financing at Islamic Banks 
Mandiri (4) Capital Adequency Ratio, Non Perfoming Finance, Fanancing to Deposit 
Ratio simultaneously influence murabahah financing at Bank Syariah Mandiri. 
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